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以对犯罪嫌疑人、被告人取保候审。《刑事诉讼法》第 79 条规定了应当逮捕( 即禁止取保候审) 的 8 种
情形; 公安部《程序规定》第 63 条将可适用取保候审的情形扩展至 7 项，但第 64 条明确规定禁止适用取
保候审的情形，对累犯、犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，危害国家安全的犯
罪、暴力犯罪，以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保候审; 检察院《刑事诉讼规则》第 29 条规定，





9D 条规定，除 9D 条和 9G 条另有规定的，法庭应当命令被控人保释，无论被控人是否已经交付审讯。
法庭在裁决是否准许保释时，自由裁量权受到极大限制，拒绝保释必须要有法律条款的支持。香港地区




































无期徒刑或 5 年以上有期徒刑的。但经法官讯问后，仍可以命令其具保( 因提出保证人而免除羁押) 、
责付( 因交纳保证金而免除羁押) 或限制居住( 监视居住) 。
2. 为预防被告反复实施同一犯罪( 特定罪名) 得予以羁押。经法官讯问被告后，认为被告涉嫌触犯
如下罪名且有重大嫌疑，有事实足以认为有反复实施同一犯罪之嫌，而且有羁押之必要，得予以羁押，此




处于特别情形之中的被告必须停止羁押，主要包括: 侦查期限超过 2 个月，审判期限超过 3 个月，上诉案
件中被告的羁押期限已经超过原审判决的刑期，最重刑期为 3 年以下有期徒刑、拘役或专科罚金的，怀






























































































































审判) 的，可处罚75 000港币及监禁 6 个月，而经公诉程序定罪( 首次聆讯被告不认罪，经陪审团裁定是
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